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 Señores miembros del jurado: 
 
 Pongo a su disposición la  tesis titulada “Niveles de la autoestima en 
estudiantes del primer grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
Apóstol Santiago, Ventanilla, 2014”, en cumplimiento a las normas establecidas 
en el Reglamento de Grados y Títulos para optar el título de Licenciado en 
Educación de la Universidad “Cesar Vallejo”. 
 
 El presente trabajo de investigación pretende determinar el nivel de la 
autoestima en los estudiantes de  primero de secundaria, a fin de que los 
docentes promuevan el desarrollo y la presencia de dicho tipo de la autoestima en 
sus estudiantes. 
 
 Por lo expuesto, esperando que el presente trabajo se ajuste a las 
exigencias establecidas, quedo agradecido por la atención y a la espera de sus 
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 La presente investigación tiene como objetivo general determinar el nivel 
de la autoestima en estudiantes del  primer grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa Apóstol Santiago, Ventanilla, 2014. 
  
 La metodología empleada para la elaboración de esta tesis está 
relacionada al enfoque cuantitativo. La investigación es básica con un nivel 
descriptivo, en vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como 
se presenta en una situación espacio temporal dada. El diseño de la investigación 
es descriptivo simple o no experimental. La muestra estuvo representada por 35 
estudiantes del  primero de secundaria de la Institución Educativa Apóstol 
Santiago, Ventanilla, 2014. La técnica  empleada es a través de encuesta y su 
instrumento es el cuestionario que ha sido aplicada a los estudiantes de primero 
de secundaria. 
 
 La presente investigación muestra que los estudiantes del primer de 
secundaria de la Institución Educativa Apóstol Santiago, Ventanilla, 2014, en 
cuanto  a niveles de la  autoestima el 62,9% (22) estudiantes se encuentran en el 
nivel bajo y para las dimensiones: Autoestima física: 51,4% (18) estudiantes de 
primero de secundaria se encuentra en el nivel bajo. Autoestima general: 51,4% 
(18) estudiante se encuentra en el nivel bajo. Autoestima de competencia 
intelectual/académica: 37,1(13) estudiantes se encuentra en el nivel bajo. 
Finalmente, la Autoestima de relación con otros significados: 54,3% (19) 
estudiantes se encuentran en el nivel bajo. 
 
 









 This research has the overall objective to determine the level of self-esteem 
in seventh grade students of School St. James, Window, 2014.  
  
 The methodology used for the elaboration of this thesis is related to the 
quantitative approach. Basic research is a descriptive level, given that it is oriented 
to the knowledge of reality as it is presented in a temporary space given situation. 
The research design is simple descriptive or experimental. The sample was 
represented by 35 students from seventh grade of School St. James, Counter, 
2014 The technique is through survey and its instrument is the questionnaire that 
has been applied to high school freshmen.  
 
 In the present investigation shows that students from seventh grade of 
School St. James, Window, 2014, in levels of self-esteem 62.9% (22) students are 
at the low level and for dimensions : Physical Self-esteem: 51.4% (18) students in 
seventh grade is on the lower level. General Self-esteem: 51.4% (18) student is at 
the low level. Esteem intellectual / academic competence: 37.1 (13) students in 
the lower level. Finally Esteem relationship with other meanings: 54.3% (19) 
students are at the low level.  
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